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Ϳ[Ш
ś84ШD/ȩШʃWДλƤ͆ƨюʈmK(˒
ƄȩxѧѴȭ͑ä͆4ʷ/k΋ȑʈӉƽ\ʳb̠Ɨ
͆ű͆θ/ѽbθwŖƗ͆ǶǭΟȨ/̷ɦǝѽ
Cēʃʪάɍ/ЏͯŗƟ(̭śʪ͑ûQ>Η͆ˍ
˵/ҌѸűҨЖƤ/ȩxḙ̄ŗƟ͆ɮҨǘʝÔư(
:nƄ˓/ǳȩxҌѸǌΤ:Ì̶͆мОʪЖƤA
üǗèk΋̵͆˶͆ʁ¡/Ї̗ḙ̄ǼůǊǪ/
ʈśǊǪţ͛8/ȩxѼḙ̄tx;ȩxMҴʗ͔
ЪůÁĤMŪ(txĤʷR̵˶śŗƟҥ/ĕå\ɦ
ǝ(ƄʯȩxȺ͓·ȽĨѿͨˍ˵'sʝĕГɶɱʃ
ǷĿ͆Dŗ/ȪμsʝΤĉǈĖ͆ĄǠ/ȩxRē
̭ɦǝĻŗƟ͆ƌś(Қҥ͆¶˟RĤʷЏŗƟĻɦ
ǝΨ˭͔(͜ƙ/ѽbĘκ'ҕѿ͆ŗǠ;ȩx̙͘
͆ʬF:Ĥ(-	.ѽbǊǪR:ʈȩxϒѫʄ̲
М͆(ˍ˵͚͆ͳμĻƎSμ/:wġ͵ЕȠ͆Ȅ
Ȍƨǻ@ГMҴ͆͐MŪ/̴ Ϟȡǳ̗ŜŸűѽͪ
͐ȏ(txȡǳ̗ŜУF>̺ĢŜ͆k΋Ҡ­ˍ˵
4ʷ/ʗŗ̪'їɹ'ɦǝ(ȪЪ˒ʈőFѽCčő/
ĉĝЧǴȯ×̭Κ̍(˛ɶо/ѻʪʗƎμУFГ
̰̝kÂ\ŧГŀŗƟΥʭ͆ЧѭĲ̭WѸůЧǴ
μ͆¶»Жȉ(ǳȩxȎλ×̭ѽbΚ̍͆čőʁ/
˒Ƅȩxḙ̄ĢŜ͆мО""̰ŘмȪDɱ;Ę
ǑϗмȪȃмMҴ͆ǊǪ˛ȩxȡюDűǿů/ȩx
Ϳ[
èőFʁų/\ıkλˣɦ˭˽
ʟ/ȭ;ĘkǪμ/ƲʝÙƙēɐ(ÅШ
LʔΤÚÝɀͻ/р¾ĔνЖM/ѤwЌ
ïҔȈ(ʻèȭО/ÅΐДŪ/:Ůɮ
ʩ04ʈɦ˭;ĉĝÂΎƢÙ/ȭʗ¾/
ȅsҷĉνʪ/ɶɺ˸Ǭ1[ʈŗƟʈŲ
̎M̟/ͰǠӪ/͇ʗϝ̗č̲17ʈ
ŗƟɻFŲ̎M̟/ÞШˣɦ˭/ÅʟĜ
;î˂рƎ/ȭ̶μĤ(4ÙőÅϝ̗/
ν̵¾̲/Ӑ¶ЬȨȄ/ƤÅͨģ(Ö˓
͇èДɿ(р¾\˓7μ/ʯ¸W̗/
èŭ;/Ĝш:Є(
ɦ˭ƎM\ŗƟ/̢СƎM\ѐє/
ɧǳ¶ˣ̟͘(ŗƟF̟/ȭѤǪμ/k
΋:чνģ(РƄȩxĘʗƬǨ/ʗ_΀/
ˍ˵fʗƬǨ'_΀(ıĘʗѨȫ/Гk
f̗(ǖǔk˚ЕĢŗMǪνȐM/ƙÞ
Ǫ:ѤȐ/ĜȐμѩʈśĤ(\ÅȭĤ/
ϒǿÅɧ/ʈłƎϒZ(pŗƟF̟/
ɻFk΋ȭĤʗ/Åɺʗμ/űɁŜ̱і
̓Mù(ƄaæṀ̞/ϨʺÀMǀҞ(
р¾ϒОÅȭwĤʗM̲ˌ2
̗ÞȩѱpШɦ˭/:ǳƄĘkM˯/
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Rḙ̄ŗƟMҴ/ąʈ:Ĥ΋Š͆ŗƟMҴ/Å
ǊãR˛ȩxȭϒȡю͆Дűǿů(̗ν/śŜ̱8
ҽŜӑͮѮű͆Ŝù/ƴÅʈřŨʬFі̓͆Ŝù/
ƄҺɄýǂȪμDa͆˪̏Ŝùwđ4bǀù/ѽ
΋͆ŗƟΥʭ͐ƨѮư(ҌǔƎμУF/Mȭwś
8҂Ŝùȷ:äŗƟѽͪΥʭ/ʈőF̶ŗƟʪǶƠ
ҺɄҞϹȪμϨʺÀӪŜ͆ƕɹM8/ʈ:Ò͜
͆(
śѾ»уӞɕФMè/͜ ƗȩxʈīǜкҗƑѽ
4Ƞ/ʈûØҦД͆(-
.%ɦ˭ͫƎǳ̗Ě
̀đɱʃŗƟ/ȩx:ϒʛʙƭҧЈkȪμʝǩõk
΋ҧЈ'̄V͆ΥʭǶǭǲ»ɦ˭ͫƎλƤϮŕ(&
ȩxĜwѽKоĩ2ǳ̗ѽʈɦ˭ͫƎU͍Dǔɍ
͆ȌǠ(ȩxӐǔ̙ȗ͆Ø΋/ȭʗÂ\<åĻÁĻ'
їɹɦ˭Ļ˟Gɦ˭/ŝ:̶҆\̵˶ɶǭźǪ'͎
͍͆čƆҞϹȪμʝǩõ͆ɹθ(:nƄ˓/Ƅʯι
ҷ)aҥũůȃɦ˭Ǝ*/ѽʞFűůɮɦ˭ȎȡƟ
ɛˇŠ͆UΉ/͑äaҥũůȃɕͳ͆ƨюĚ
ʗʞŗ͌Њ͆'̠ ʗ͆ŗƟǶǭ(:nʝǩõ͆θ/
ƵʈҚbӐšқŗƟ/tRÕNĚƋ:ɛ1ȪЪ/ȩ
xǜǳѽKȡ/tƨ%ɦ˭&ѽCвʗ͔˛ȩxʒB
ʺ͆ƗL(ѽʷ4ʪ/Ƶ:ϒͯMFÂ\ŗƟ͆ͫƎ/
νʈÂ\šқ͆ͫƎ(
ʈ/śȩ͑ʪ/ѽͪɔŮ͆'Ⱥȩx:ўĤȪ
μċȖ͆ʣʭǶǭ̦ӈŜéӂ͆уӞ͚Ф/ǘ:҆ģ
ȩxȭ҇ɉ͆ǲΛȏɶ˯(ƨҚbƪȷ̲ȡŗƟ͚͆
ͳμʪо/-.ʕʕɱʃ͆ŗƟRʃʉ:ϒ̌Ѥ
tx͚ͳДˣ/ȭwąʈȴ4͓Қbʝǩõ͆ŗƟ
ϝ̗RЏ͑ʈ˻јʁҴW(ʈȩxǌΤÏƗ/Ϟ
ưʈ̭ś/:Ìƪȷ̲ȡŗǠ/R:ǨЦśѽKʀ͆
ҹ˘ƨ͚ͳƨюŗƟ§×Яá(ȩxϟê\wĤʷÿ
ƵʞǌȭƽMŗƟОM/f:ƘĔ4
ÙɱʃMŗƟОM/νγЈŷ͠\:Ы(
ŴЫɦ˭/ĔǌƽMŗƟ/˓˯:̥D
ŗĘk̶M/ąГŗĘkО˭/ʕʀƄʲ
ɄŘ'Ӌҥɴůȃ/ɺ:͇̗(Ƅɦ˭Ǝ
Гĥ˰ͷ̣ɴ Politics/˓ĥąӋҥ˞ȭͷ
μ(ÅDȭЫ/͇ǳʁǑϗȭ̭Њǎǝ
å ( Å ȭ Ø M ̥ ˭ Monarchy / ђ ɦ
Aristocracy/˭ Polity/f͇ƵǎǝMȭ
ʗμО(û½>Ηwè/ГkОɦ/ɺ×
ÅϮŕμ(ʁϞpɼ/ɦ˯:Ĥ/ÏӐӋ
ҥ˞MоȭϒƸ(ʈɧnƵʞŗ/đĔ
ɱʃŗνЫμ/ÅËΈMȭљǌ̦/ͷ
Ȓf:΍(νŲ̎ҹΖ/fȒӊЕ/:Ƅ
ҌνЫMMFȢR(
ȑM/ıkλˣ˓Ǝ/ȭ̶μʈŲ̎
ʟ/ʈĉĝʟ/ʈ˛Ѯʟ/ʈËΈʟ(ɧ
Ęp͠/ȨŒ/ʈıkȭ:ǫμ(
ӐϪèkȭF/Hʕ8˯ǭνО/νγ
˚9ȢÐμ\:әR(ʈƄî˂ƎƟ/Ö
ʈϰʜӡѠ/͇ǳǺӦ(Ϟ\ØãM/
=ƭЕͰǠӪμƻÅưɮ/νͰǠμǔ
ƻÅůɮR(
̗νùØ΋ã/Å̺̹Đ:Ĝ:B(
͋ɻͯŗƟ/ÞȅʗŗƟMƙ(νȭшŗ
ƟMƙ/ȅΠЫлƚ/νĦǿM(ŴшĤ
ŗM˟/ɺǪĤͪ/νŗƟąĜͪɹЖ
μ/˓ÅонR(д»Ϭ'˯MŦ/ÅD
ӐͪM˟/:ĜɮС(νϬ'˯ŗƟ/Ĝ
\Åѧ/ёĔɺʹMLí(̗ÞŗӐͪɹ
ʃ̴(ƭшpMŗƟ/ɺØͪɹ/͏ɺ
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Ι͆ЖƤʪùØ'ɯ̲:Ĥ΋Š͆ŗƟ/­ʮŻś˂
̟͚ͳ'ƻάğśî̟͚ͳD͆§˯4ʷ(ɻ̗ǌΤ
҇ɉѽͪɶǭ/ȩxƵ:ϒÌдŘȺȩx:ňˋ͆ŗ
ƟɔӂśŮ/˒ Ƅ4Cϝ̗͚ͳμ:ϒȺkkѫИ͆
ʤϰȪμƞІɔӂśŮ4ʷ(͐Ē/śƨɦ˭ʗʣ
͆ѾЊØ΋ʁ/ȩxǜкƨ;ȩxϝѧʕ:͐Ĥ'ȩ
xʕ:УĤ͆ʗʣɍǩɥ͆ȌǠ(΋˛˂̟;î
̟/ȩx͑äʗʣɻʗӪ΀Rʗ΀(Хȩxʪ
͑49î̟͆Ø΋(ǳȩx̶%î̟&ѽCв͆ʁ
¡/Ƹ΅ȩxӆΕ͘ғBʺʪШѼʗÅt΀͆ʗʣ
Rƽ\î̟̺/ȩxҌǔȡä͆ĆʈӪ΀î̟͆
4ͪ/4ʩ̤'4øӥȪμ4Ŷ̧Ɖ(ǳw͒˒͆ή
ģȏčÞʪØ΋͆ʁ¡/ȩxḙ̄ȭʗȩx̙ȗ͆
̟ͪ/ȭʗ͑ѡʪƔ¼Ĝwͯǿ8ʈî̟͆/-.
ĆĚʈî̟̺ŏCØɢ͆ÅD4ɢ(Zƙ8/î̟̺
͆ę7CØɢ̶ʪ̂͋źǪ͆'ѮFҾ̵͆ʗʣ
î̟Ø΋˯͆4CҦДčÞʈʗʣà˔ѾõȪμ
ǌΤƔ¼Ѿõ(Ɛx/˛Ƅ4bźǪ͆ʂІ'ϧʢ̡
͆Ѫî̟Ȫμ˼έî̟/;¾У͆î̟ÕN:ƌś
Ůś͐ȏ(Ьȡ49/Ƅʯɦ˭ʗʣRʈwĤʷ
͆ɶǭØ΋͆з/ҚKaҥũůȃȭɚ҂͆ŗƟ/̴
Ϟȭʗѻuˍ˵͆ŗƟ/ĚāȑɮҨ͆4ƯҞØ/
νҚbȩx:̴̙͆͘ŗƟ/Қb̭ʗUΉD£Ĩ\
Fʝǩõ͆/νӵӵìwȊ̼͆ā˛ÞДűǿů(
ʈѽͪǲΛȏ͆ɶ˯/Ї̗̼ˉBь/Rǜ
кѥÅtɶ˯4ʷBʺ(Ɛ:ƭ:ƃ͆ȪμΌҢ͆
͚ͳƨюɔӂśŮ/ĤʷR:ƭ͑Ӑǔ҆ģ'
хʴḙ̄ǘ:ƽ\ɦ˭Ǝ̭ю͚͆ͳƨюôɊśË(
î̟ƎƟɣӌȭʗî̟/ʈǘ:ôɊҚbӐÒ͜ȣ
L8̟͆ͪ(śѽCčÞ8/̷ǩõͰǠʕ͆ҞϹ
ȪμƕɹΟȨ͆ʕčƆ͆ɹθ/ĤĘβӥĻѻuϬŗ
ǪŅ?M¾ġ/wȿâ͊νĦģ(=Å
Fģ/Ι̷˯Ç/ɺŲƽMĜО/˓Åо
fӐ(͋pMŗƟ/4Ùʞ̷ͪɹ/̎F
pǶ/×\ϝ̗/ӐkåҎ(̗ÞŗƟӐ
ӐͪɹĐwʃ͗(ȟÅӐͪɹ/ӐӐͪɹ/
ɧЇp>ɱʃűѾMŗ/ОÅǶѕ/ƙ;
ĘʁϰʇμĤͫ(Þ2ǳɼϰʇͪkf
ʈűσƻ/̵˕͐ƑMŒ(ÅFȫR
w/ÅF˭Rw/=ÅDf:ƸĤ4
ЉΨM˟/wʗƁЂҿk/ʗāЀ/ÅӐ
ͪɹ/ӐӐͪɹ/f;pɼMрŗĤR(
èШLȭēʃμ/ʗʕДM¾/
ʐŗƟ̵\ϝ̗/ӐåҎM̟(˓»̲
Ȣ̃/ƭЕMȢÙ(Ї̗/4ŗMͷ/Å
D:ϒɺŲZ'kë[μ͐ʤ(ɶÅ˹̎/
ŲZFů/ɧÅ˟ͪ:ʤ1đÅ̃̎/k
ëFҦ/ɧͪ΋ЇʤνLíȢʃ(ͿҦk
ë˯Ç͗/νŲZĐʝƳ:Њ\ÅD(ą
pAŗMk/ǔwͪǪ/ѯ̵ӸӺ(νϬ'
ηeț/΢ѮtɹFͼ(ǳ4ü½ͅû_
Ǘ)άRΛʩΕ*ʒƗˍ˵ĢŗřŜMɼ/
ɼξʓХ˰À;/νĔ˪҈Ʒđʪőр
ƯҞwǩӎţ(ſŗǫÅöҞ/νĔ«\
ȣűâ/΢wŵ΂(wɧ2ȃMͪΙ/
ſMͪʤR(Ö˓ЕͪɹMǪ/̃»kȄ/
ЇʗűĤM>/˖ʝʄ˲(ĐЇŲZϞů
Mɼ/ƄĘMЊŗ/ϼĘ'ҩ'ѵ/Ǿ̶
ƕ˯/f:ҏZ/ȅʗk̖/F˯ÇѰM/
νĦʗͷ/ѤwYƌ\̟͸MĦ(ģ[μ
ОM/kMģθ/ɺҴϰʇɱʃ/ÅDǔ
ʗ4/ȅ:Ĝǟ(˓ά2ĪϜʈǌ(
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4ʷ/Ҡ¢ǿȩxÂ˱/ĚД[μƽ\Ĥ4΋ã(Ȫ
Ъȩx4ʁѕ̿ѽbΌҢ͆ɹθ;ɱʃŗƟʈī
͒͆ʗ͐MŪ(-.˫ʗƎμдŘ̶%ŗƟ&
ѽCвʪͯĸtx/ȪЪnnőFtxś{ȣL8
͆Ҡ:ʈŗƟ/ν=;ȭш͆ŗƟǘɺ{͐M
Ū(̭śȩxʪȎλ49ѽCҳӞ(
śͿ4ШD/ȩʔɎ×4C͑ѡʪɵź'cǻ͚
ͳ͆ţʞZƙ/ąk΋Ⱥϝǋ͑ʈ4CҞØ/ǲƽ
\4CΐƢ͆'Ǟű͆ΟΡ/4Cű\ƟǢ͆Œ(
͑49̭u͆Ϭŗk(tĜϒ͝Ǉ˫ʗϬŗЉΨ/
ʈȩxr̗͐/ƄʯӍД͆з/ŗƟĜwǺ̶t͆
4Ù(Ĥʷ/ϬŗkMҴ͆ѽͪςΥĜϒ:ÿʈЉΰ/
̴Ϟśʳb̠˗țÐ9ѥЉΰɺÂ/Ć:ʈƔ¼;
ЉΰɺÂ1ű8/ϬŗkУFǸ˓MҴʈʗѻjÂ
Ύ͆(ϬŗѽCŗƟȪЪśʳͪͰǠ8/ʈţ\ÁĤ
â͊ΟȨ͆/Χ:ÿÿʈ4C̷ȽљμϝȦΟȨ͆
¾ġ/νʈ4CȰʹ\ƟǢǶǭ'ǘӐkF΃Ü/ν
ʈϝēȨұFpŲ͆ʷƉ(̭ś/Ї̗ŗƟѽ̭ͪю
͑ѡʪǌΤǿäʌҒ'ӪǠ͆ēƼ/:ϒīУ͆ʈƐ
śű̠͆Ǻ8ѥʕčƆĻʕʝǩõ͆ҞϹƌś͔͐
ȏ(-.őFĦμRʈ4Cű͆ΟΡ/Rʗ̵
˕͐͆ȨĴ/txFƐνȫ/RFWƐ͆â͊
νYЫ:~(Ĥʷ/śҞϹǳD/ȩxRǔḙ̄C
;ɯȪЪǘɺЉΰςΥ1txȪЪʈĦʪ϶ǿМ
ɥ͆ƁӉ/ȪЪʈЏӜÉ͆ŮҞȨĴ(sɯ8ʪШ/
ҞϹʈƟǢ͆ȳƼ/ʈʒűЗˇ͆ɹθ(
΄ОM/ȺʕȨ̙͆ŗƟĻʕčƆ͆ҞϹѾЊ˛
Ѯ/͑ä[μЇ̗ʭȨ:Ĥ/ʗ͔͐Ĥ̠͆Ǻ(
ŗƟʒůʈţ\΍͢ȣȇ/νҞϹʒůʈţ\ϝ̗ʞ
ȏ(èμGДĕϝ̷ȣȇĻʍȧßҎǷĿ/ĦμĕЉ
ΰĻjƽÂΎåΕ(ąѽʷ/ŗƟR˫ʗѥɹθΧ
ĪϜμ/4θMD/ʗ˭k/˭\kμR(
ν×˭ʣÂ/ʈшɦǝ(ʗθɴʗĪϜ͗/
νȭшĪμ:41ʗĪϜ/ɴʗɦǝ͗/
νȭшɦǝμ:4Ƕ(˓_˵˭åȭ̷ˆ
̗ǪR(ȩѱϝʨēƵ¬wʪ/ȭтUϝ
)7ƋΤ*Ϟ\[û5ĝ/Õɺǹ:ҵĪ
ϜML(wÅξ̙/ҐϪɺѤ̃О/ɺĜ
ȎȆRμ(̗ӗ͘Ě˓[ƋMD/4ɶ×
v/4ɶĭv/ȇˠMЊ/ǹǹѡ\4k
ɶƧMD/νüͅ6lµMHîЊˑИM(
ÖĉĝD4ÙҦűMZ/ÖkғȭwFϫ
Oμ/ȗ̷\˓(ɧɦ˭Ǝμ/̵kϞű
MƎ(νɦ˭Ǝȭ˭ɺt/fȟ˓ɦǝM
üĖ6õνǌ(pŴk͐ģFθ/˓θθ
MD/ȭ͐ĤνĜЫμ͗/Ipȗγ:
Ы/ÿHɦ˭4Ҳ/νFM¾ʐ0Öʈ
kθ/ϴ:ʗ˭k'˭\kM̲(˭k
μĪ/˭\kμϜ(ĪϜM͐άwɦǝ(
ʗɦǝμ/шMŗƟ(˓ŏʩM¾/Ӑ
sȎȡνЬMR/IsĉĝMȭҵΗѭ
νǿM/Is˛ѮνЕM/I̶ËΈMʟ/
ąǪЕĤνͷM(ɧʐ0ıȭшɦ˭MƎ/
Iĉĝʟ/I˛Ѯʟ/IËΈʟR(@Г
¶°/Оɦ˭μ/ӝ:Ƹ̷˓ʟ(ǸMҳ
Ӟ/;ıѱ:Ĥ/ΎҳkɻģθMĦ/ȭ
͐άΎ/wμFʕ2ɧÅȭĔ/ǹǹ
śɱʃMŗ/νǫϰʇMθ(ıkF˓/
͓˯ǖ΀/ȭˣμ:ѸÅŗƟ/ÅǶѕ/
Ų̎MͰǠ/;M̎ѾMƗ˯ξ(ȟıȣ
:ϿϰʇνČɱʃ/ɧÅИŗƟR/f;
èkǪ(èkw˓ZFɱʃMȭ̥ʗ/ɧ
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ΰ/jƽÂΎrʗǼű͆ǷĿ/ʞ>Η͆˟ɹGLμ
ѺîƵʈӱʃ͆Ɖ(ę4ɶӑ/sĢŪȭϒɣӌ͆
Ȕʪ͑/ҞϹśʳͪͰǠ8Rʈ4CŗƟ(Bʺ͆
ƟǢΥʭΤǔ×̭:Ѥ/ӍДʒůkFЬγʪЌ´(
ő˓/ӂWjƽÂΎwŮ/Ѽʗ4CÁĤ̔ƭʕčƆ
ĻʕȨ̙͆ΟΡҀś4ѡ""ɦǝ(ѽҥ/ʭȨȪЪ
×̭Ǌã/ѽRʈg̵:Ĥ΋͆čő/-.ʈ
ÁĤ̠̔ʈ:Ė͆/ѽʈʭȨ΋͆Ψ4͆ͷѤ̔(ȩ
xƨĹv""ʘsѽCЬγǌΤӐǔ̙ȗ/̙ ȗäИ
ν:Е͆ͰǠ/ő˓˫ʗΦXƐǜʗ͆Â˱(̗ν/
ѽC΄ÿ͆Ьγ/ʈCȣȇÏƗCʞѧđӌЊ
F͆ɒ/ʈk΋ĉĝÕNȭʗҦДZț͆ţ͛0ő
˓/Ƶ­ȩMèȭо/ɦ˭ͫƎRĜwͯʈɕͳɦ
ǝ""ѽ4̭ю͆ͫƎ(
ҚK/ѽƵʈɦ˭ͫƎF4C͏̈́͆ǲΛȏ
Ύ͆Ϳ4C̠ȏ(Ӥ¶/ȺҧЈ;ɱʃ͆ùãF:
͐ÂőΏɥś4Ѵ/ƨȭʗwɦǝFčÞΟȨ͆ɦ˭
ΟΡ'͠ΥʭΦXƛЖ͆λƤ(ѽ4̔/ąʈʗ
͔ʕǚҸИҧ͆ĉĝȎȡƟxR˫ϒƆ΢Ƅ4Ŝş
ɍ(txǳDǼůkĚʈҞØŜϡǫWΨ͆ɩʩɶ
˯Ы(txȪЪ˛ 	 >Η͆Ǝ˷ưWbɔŮȏ/Ò
ūƃWĎ͑D>ΗɱõȎ̐ƃ͆4ӑ/ĎӜ̴ϞѸ
ǠӜWҚbʔЏѫИ͆ɦ˭̵˶Ƕǭ(ʈȩ̭ś
ѥxɛä͆ΎДʒѾ4˔/őFƐʹʞ:ĎáƗ
̭ю͆ƃŞ'ΌҢ;ī/-.ĚʈдŘҌѸЖƤ
ĻǲΛ/ȷäƸĜϒů͆ŗƟʞѕđēƼЗǽ(FW
ѽC͍ʵ/ȩxɖĕȭʗZƙ(ҚbϘѓ͆'́Ȍ͆
̭ю/ж̗˫ʗ;©Ǥ̭͆юÁĤ͆ЖƤ̔/ʈt
xʞѧRʗ̠ʗ͆'ęŮ͆ЖƤ̔(ń4:ҦД͆Z
ƙʈҚb˫ʗɵȣ/ĚϒFů͆ЮЮƙȩxǌ
Τ̙͆͘@Г(
ÅИɦ˯ʞ\kF/̢M¿U'ɱƋ1ı
kИM/Þ̢мО/ӐkMϒFОR/I
kM:ϒɺОR(ɱʃMмОϏ\ϰʇѿ
͗/ә:ǿшϰʇμF:ϒО(ϰʇfʗ
ĪϜ/ɧϰʇfʗɦǝ(ɦǝĤνȭwF
ɦǝμű˗(ıpˎѾνЫM/ȣƭ̷ı
ȣDЬʕηM͍͆/wĦҋӦĘpȭʗĢ
ɦǝ/ÕkѶ˓͍͆/ÕkʝѶ/νĦ˭
V͌ЎʗĜЫN2ә˓˯èkůʗ̷M/
ąÅȭшʕη͍͆/͒:ϏÅΒR(
дHЫM/ÞȪʐŗƟȭwȻǱȶǰ/
ʧƂˏ/ҭӘʽμR(Ȫʐȭwɍk;k
͐ƭM¾ғ/νǖÅ:ǖμR(Ȫʐȭw
ȀŮνwƌÅθμR(ȪʐȭwѶ4Ù
͡M͍͆μR(Ȫʐȭwȶ˂˟ȃʛ\
ÛɘҜ˭μR(ȪʐFʕůɮMk/ˣʕ
űǙͥμR(νʕĦ4Ɵ/͍ͪͪ͆͘/
ǹǹǾƌЄȦ/ÞɰÅѲʐ0FŗƟμ/
ϒˢÅͭǛ˭ƒ/ν͒ϒF˟ȏĹѐ
gѤ͗(Ϟ\ȶ˂˟ȃ/̎Ѿɱʃ/˓΀
Z{˟ϝFĜR/:ȅFű÷ɲR(ÅF
˗ǪƄ˓(
Ǹ͋:͘ʗ[ҳӞMǪ(4ʐɻͷŗ
Ɵ/ƘwμF͍͆R(4ʐĉĝȭèʗ
MŗƟ/ƳwμF͍͆R(ŴШɦ˭/
νҳŗƟƘwF͍͆/фʐ:Ƙ/ф:
͘ÅȭÂMҦД(ǳ͘˓Ϳ4ҳӞ;Ϳ
[ҳӞ/Χ̗˗Ǫ(=ϝıºОM/ÅͿ
4ҳӞ͹ʈɺs΁(͋ŗƟąʗ͍͆/
fʈӅʁ:Ĥ(ĘMȭʈ/ǹǹpMȭӐ1
pɼMȭ͡/ƭFʪɼMȭǫ(¤ʗwƓ'
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4ɽȩxɟϖWҚͪЖ̔/:ÌȺʝǩõ͆ҞϹ
ĻƕɹИFʈΌҢ͆':¢ǿÂ˱͆/ȩx϶ǿW
4Cůůưư:Ĥ͆ŗƟИЛ(wè/ȩxϝ̗ν̗
ŜwFŗƟ/ɻ̗ʈɱʃk΋̠ʗ͆/ǜк­Îϥ
ʟ4ʷ/ʞѕ8ȪůȪưƽ\ēʃ1ʈ/̭śȩx
УFƐxʒ­мО/RƵʈо/Ї̗Ĳ̭×ʪ͆ʍȧ
ʗ͔ɺƸ͆Ǌã/ʈśk΋σƻ͆Ŝɶ/ÕNҠΨ
4'ʌҒŜƌś͔(ĢŪ͆k΋ҠӉƽ\4CĜwͯ
MFŗƟ͆@Г/ĕå\4CĜwě§ɦǝ͆@Г(
ҚKȩxƄŪ̲ѽͪʌҒ̭͆ю/ƄƼǩхʴ͚
ͳĵ2ʈӤ¶ƵŗƟƌś͍͆͆ЬƗ4Cű͆èɛ
ĩ2ѽʈѸĎǼұʁҴwʪȠ̶͆§˯(ŗƟ͆ƌś
ʈFWҰĊʏê'ȿǰƯ͆'ƨȾǱñ͆1-.
ʈFWk;kMҴ͆¾ǖ/ʈFWùØ1ʈFWȿ
Ɵœ¹ĕŮʪ»(Ɛ͆ƌś/Zƙ8/ʈFWƙ̭
ȩxFŗƟʭȡ͆{͍ʵ(ʗ4CƎ˷̠ãǱхǜ
кs4CǄӪ͆'ӪƲ͆ИЛĎɕФŗƟ͆ëϒ(ŗ
Ɵ͆ƌśǜкʈFWғȃ'Ȫμk΋͆Ǚͥ/:Ыѽ
ͪǙͥʈwͪǶǭĲ̭(ę4CƎ˷҇ĔW4C̼
Ȃы҈͆ИЛ0txУFŗƟДwάɍͭǛ'ȿѐ
gFƕɿ/ғȃ͆Ɯǜк̷ÅtʣʭȸɃ(
Τǔʗ4bʗӪǠ͆'ҦД͆ЫӞӃ»κž'Í
ұ͆ФЫ/8҂Â\ŗƟ͍͆͆ɕФƵʈÅD4(
ѽͪФЫəʤ͔º˷ɦ˭'ЏǱìɦƛxҁÙӍД͆
ǄӪ/΢ő˫ʗɛ×͜Ù͆ҳӞ/νФЫ:×{
Υʯ(ȩxȡД͘ғŗƟǜǳwmKF͍ʵ2Ѽʈŗ
ƟƙҼ8ʈwmKF͍ʵ2Ϳ4CҳӞʈӐǔģ̲
͆/RʈǼҦД͆/ʈ;Ϳ[CҳӞƔ¼:Ĥ(Ĝ
wоДFѽCҳӞȷä4CҌ̶͆΁ʻ/4Csɂю
˄ȉ͆ŗƟ͏ɖɗЫ×͆΁ʻ/ʈѢNȡю͆(ŗƟ
̭śǜǳwmKF͍ʵѥĘβӥ'ɴǍѶ'˰ɴ'Ą
ʃɦ΂/ɷM˥'Ń/ȪɩϬ'˯/Fǳ
ǗMǑϗ/βӥμ/˓ÅFэ/:ҳĜ͘(
ɧıƳшDŗƎμ/:ȅѿˣłƎ\Гk/
ˣ)ӷ̟*')É̵*рЫ/̙т̃Ȏ/
ÅkǌɳɺӘŖM̲/ν\ʁɘMƘ/Ȏ
Ѹý͗(
ıºpɼ/ƇóҳŗƟM͍͆F/
=;ЖƤZƙ/νҳȭǌЕ\ĉĝμF
΀(ʯsı˓о/ƭɮʁMĦ/ϝ:ɫ
ē˓΀͵Ы(:ЕǸ˭̵̲î˂рƎμN/
4k4Ê4ϰ4ʜM̵/ɶÅ˭M/ʝƳ
ҳ˓k˓Ê˓ϰ˓ʜwμF͍͆R(Ŗ
͘ŗƟF̟/śŲZkëʤȨMe/:ǿ
ΙwkÊϰʜFɈ/әÅDʗΙ×ϝ̗ν
Ӑkêȭϒđμ(ɧÅƌͷ/ŲѺġM(
ŲѺMЊ/ɺ͍͆R(ɧɴơťр¾/w
ŗθFʗ̵Műʣ/̵́κ˕/;4Ù
MʗʣǖЊ/FM˛Ѯ/ϞΔϞȗ/Ȟ
Ӑ˓ʁȭϒл҂(р¾ӗ͘/ˎ͠Ѿ҅/
4ÙĭĹ\kF/˓Ŧ:͘ʁĜä(
pȭĜОμ/ȅ͠DɱʃkȢ/˓΀
ØɮȢů(ϪȩDŗpɼM/ÅDаƋ
M˟/û:ǿ4/Þ4Ù¼śˠѺD˸ѩ/
ϒμǳZ/nϒѹÅʣνƫMξ(
˭tƎʄ/˭θƎӊ(ɦ˭μ/θƎ
M4ҲR(wӊ2w˭μ4ǋ;\ÅD
:ϒɺîȄɧ(Ȅî/ɧЕ̲ӊ͒(tƎ
ǩȮMZ/͇wØ΋F¶(ƄÕ/ÞØ
̔'Ξ'ӑ''ǖĴ'˃Ĵ(˭ŲƎ/
ÞØȓʅ'Њʅ'sʅ'ǵƍ(ɦ˭ƎM
\ŗƟ/̥:̗/ӋҥɴůȃMFØR/
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Ǡ΀͆ŗƟ͍ʵ/Ȫǜʗ͍͆ʵ/ǼʗĜϒʈƔ¼:
Ĥ͆(-.
ȩУFȩxǜкʎʁ¨ˑƪȷŗƟǜǳĲ̭͆
ǶȌ'ǜǳʗ͍͆ʵ/νʈҌѸÿΙ͆ЖƤʪȎλŗ
Ɵ4͏wʪʈȍʷ͆(ǳȩxѽK§͆ʁ¡/ƴÅʈ
ǳȩxĎ̻ȣʒFčƆ͆ŗƟǶǭ͆ʁ¡/ȩxωƗ
ȋ̿ϝǋʈīǜкӅȣŜƵŗƟ͍͆ēЍ͑˯(ȩ
x:ФЫ4ˁʶȪμ4Cî̟͍͆ʵ/ǳ̗ŗƟѥ
ʶȪμî̟:Ĥ/Ɛǘ:Ɣ¼ʈ4Cϝ̗g̟(ʈ
ƐśʳͪͰǠ8ʈϝ̗g̟/ѽҥŗƟFʳͪͰǠ
8͆ϝ̗g̟ȅӗsBʺȣL8ʪо':λЃŗƟ͆
͍͆(:nƄ˓/ŗƟ͆ēƼǩƆĕk΋ȣȇǷĿǼ
JwĦ/r̗:ɳӍДk΋ʍȧ/ŗƟƄ˓͆ʈ
ʞϒ(ȭwĚʗҚbӪǠȨ̙͆ŗƟĻ̷̭ukʭȨ
͆ŗƟ/ȯϒ̶ɂюɶ˯ʪƨǻ/ȯϒ̶̲ЫʵÒʪ
ƨ̘'ЋҨ(ʈƄʯѽCɶ˯:ϒƸƄkȣ/ȩx
ǜкң̶Қbɶ˯ĵ2ȩxȍʷȯϒƭĉĝĻЖƤ
ǿʪ͆űҨZƙɯ̲ȨΎĵ2
ƨ\ҚbȩxϒŰÑӏȎλ͆Ǝͫ/őFƐx:
ąʁǷĿȩx͆â͊ȪμНîȩx͆țΪ/ȭwͫ
Ǝ͚ͳ͆Ϳ4˔ʈƨ͚ͳ̭юѾЊ΋ãÜØ(ś˚4
ҲͫƎ͚ͳMà/ҠДѾЊ4bØ΋(-	.ˍÕ
ҥǿʈsƨΞ'7ЛǶ'ŏѴǶ'ʑΞ΀΄ÿ̭ю͆
Ø΋ǩƆ͚ͳÕ͆(ŲɱƎƟƨŲѾЊWʗӀ͆
ùØ0ȓʅ'Њʅ'ăʅĻǵʅ΀(ʉ̗/ɦ˭ͫƎ
RӍДѾЊ΋ãÜØ(ʳbɦ˭Ø΋͆ʟмӐǔʗ
ĥ(ĪGɦ'їɹɦ'ÁĻɦ΀ʈűůk͘ғ
͆ÕNȭʗ͆ɦ˭ͫƎ͘а(
ʈRʗ4bͫƎàʛ͆Ø΋ǆǘ:ƄŲɱ
ƎĻÕƎҚʷƠʄ(ǳ͚ͳƨюʈ˂̟Ȫμî̟
ʁ/Ø΋ǆƄ˓Ϥǈ'ΒҦ/ÕNäWӍД4Ҳ̥
ʗ̥˭'ђɦ'˟G΀ĥ͍(˓˯͐ˮΑ
J/̗ƙ:Ĝ̶(Ø΋śɺ̵M̟͇ʄ/
νśʗƖM̟͇ӊ(Гŗî˂рƎ/űý
ëŴƌ\ã΋(΋ãν¾ϝЕ/˓˭ʗ
ʣľрƎMͬЭR(̷˓ОM/˒:͘΋
ãŗƟFӊFʄ/р¾дFȩ̨M(
΋ãʗ̵M̟/ȭwӊμ/wÅ̟ű
ĤνĐʗɺʹMãǪ(ǔмшǶȄȏ/
ɺAk˒Ĥμ/˓О͗͜(νǶȄȏ/
fɺʗAkȚӇμ/˓Оf͜(k΋Ƅ˓/
î˂f̗(ʈ͘Ĥ΋MD/ÅľʺĤǪ͐
ʤ/ОǪɶĤ/ОĤɶǪ/Ƅ˓μϴϪ̵
̟(ɺ̵M̟/Ƅҩ͙ˡř/sɺƄ˓μ(
IϞǶ8M̟/ʒɺƄ˓μ(ɧǶ8р̟/
ãаʕʄ/νɺ̵M̟ˊM/ʗ̵M̟͇
ӊ/νʣȢΒμ/Å΋ãȢ:ʄ(̗Þ
ˎ͘ŗƟF̟M΋ãӊʄ/ǳ¶ҳÅF̵
̟Mʗʣī(pп¶ʃ/μFʗʣM
(
ɏ%ʗʣ&[Ƌ/I@ɱĔгГɱ
Organism(ÅƋč\Ǒϗ/ʞLFŌ/ĐF
ʣÂ(Ƅʼ˅I˦ˡMŌ/ZMʣÂ(
νξ͍ȮѤ/IkѧMŌMʣÂ/;è
̟/̵˕Ǫξ(ѻ>ͫƎ/͇w˓Ƌ/Ĺ
ʗ̵μ(Å̟ʗ̵/ĐʗʣÂ/wġĢͪ
̵̲Më̶μ/шMʗʣ(:èгр
U/ґ˓΀ĥв/ÞιƖľ(РƄkFƖ
ľ/wÅśľ̟MD/νʗ͍FИƖ/ʗ
ξFĭƖ/ȮFġȲ/ѤFġЊ/ύF˿
õMƖ/όF̅ЉMƖ/͉ψF×́MƖ/
ӹ̝FĺōMƖ/ͅӨ_ϓ¿ϙ/ɺ4:
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ͷ͆Ø΋ͫƎ͆Ŝ˔(Ƅ/˂̵̟̲Ǝ͚ͳ˂̟͆
̵Ĺ˶îЗǽ/ν˂̟ƎGДʈƨ˂̟ѾЊɚ҂'Ø
΋(	 >Η/ʮŻØ΋Ύи̵'ūĕˋѹ/̗ĦF
ƒȱ6!βÀ!ȃʠГĈđÅtĦΩμ͆ϝ̗Ύȭ
Ĕu(ѽоʃ/ÿʈØ΋Ƶ×̭ǼůŔӊĻҮн/
ӍД̶ʒӪ͆Ȅʍ/Зǽ͆ḙ̄ʒʈƄ˓(-
.
î̟Ǝ;î̵̟̲ƎûØ͐­-ȭw:ӍДìwù
Ø./ʈѽ̭ͪюĚś̠Ɨ͆ͫƎӜŢȯ×̭(ő
˓/ѽCҳӞĮ͞ȩx/śŗƟƎ͚͆ͳǳD/ʈʛ
ǻϒŰѷҍ'ѫʫŜѾЊØ΋ĵ2ѼʈДӛūƃŪ̲
Bǃ͆Ŕӊĵ2
s˂̟ƎĻî̟Ǝ͆Ø΋/ȩxĜw͑äƐxŪ
̲͆ҠʈĤ΋̭юą̵Ĺʗʣ(ȩxĜwɗ˺ƨ̵
Ĺʗʣ͆Ø΋4ƗƴFŔӊ(ȩxͷąĜw͑äѽ
ͪɗ˺͆͒ƙȏ(őF̵ĹȑʈwĢͪʗʣǶǭʪ
Ĳ̭/νѽbʗʣǶǭʗ͔Ȝk͆͐ȏ/ʈĤ
ʁĐƌś͔ɺʹ͆'ÕNӊwɚ҂͆ǊǪȏ(ȩxо
%˫ʗACkʈƔ¼4ʷ͆&(͜ƙƄ˓/ʈę4
ɶӑ˫ʗACkʈƔ¼:Ĥ͆(kʈƄ˓/î̟'˂
̟fʈƄ˓(ѽͪ͐ȏ;ǊǪȏ͆ɺӀ̄ģʈ̵Ĺ
ʗʣ̠ʗ̭͆ю(ɺʣõƎ̟͆ѕMҴǘɺ͐
ȏ/ɮƎ͆ɂю˄ȉMҴʒư(˒őƄ˓/ѽbͫƎ
ǘ:ƌśĤ΀͆Ø΋Ŕӊ(őFØ΋MȭwŔӊ/˒
ʈőFɺƸ͆ŬʤC':СÅɮ͆ǊǪ/ĆĚʗư
ɮ΋ã;Mƨǜ(-.ȩxĜwѾνɗ˺;̵Ĺ
ʗʣ͐Â͆ͫƎ×̭Ø΋ӊӞ(ҚK/ŗƟʈī
ʈ̵Ĺʗʣ2
ȩxʪλЃ49 organism-ʗʣ.͆̂L(
organism ̈\Ǒϗм/čLF tool-ǆÆ./sм̈
8ʪШ/ȣȎ; machine-Ōʿ.͐|/ąΟģǆÆ(
ʈśϬмҥ/organ-ŌƖ.Ļ organism-ʗʣ.
ʗÅǶ͗(ʗǶąʗÅ̶/˓AҴľ̟D/
ʣƖMʕFϭƢƔÆμR(Ɩľ]μ/̢
]ʗƖMľ̟R(ʗʣ]μ/̢]ʗʣ
ÂM̟R(ͩÊMFƖľ/;k˒Ĥ/
̠ͰǠǊξ(ɧʐ/kMǪ\ͩÊμÕǑ(
ҿϞʂІϰʜ/f͇Ɩľ(Ƅ4ϰ/ÅD
ȅʗʹϯ/FɣįřϛMƖ1ȅʗ̸͉/
F8Ǐˡ́MƖ1ğġɣ̓ħÉ/ϧġe
ģΥƉ/ʈƖľR/ʈʗʣMR(Ɩľ'
ʗʣ[ĥ/č͇Ĝ̶/̗ϝ:О/Ɩ
ľ[Ƌ/ѮʗʣF(͋Ģͪʜҫʣ
Ō/ĜͯʗʣM/νɳ:ĜͯƖľ(̗
Þ%Ɩľ&[Ƌ/ж Organism M͆г͗(
IŐИӐƖľ̟/ÞĐƄ2РƄ4
ɋӘ͙/ӅɎ[Ҟ/ζɺǪĤ(ąʗǪǶ/
ȅɺǪ̶(ĎÅ4Ҟ/fʝЕÅӐƔ/
:ϪƖľ/˙4ɢҞ/Å̵ą/̴=ő
Mǿ˕(˓[μMǪ/űĜЕR(
pдОŗƟ/ÞÅFƖľMÝ/:ȅ
ǻ̃ѳνĜ͘(͋ŗƟF̟/Ӑσ4θk
˟/Ƅɬ˪σΊ/Ѥǳ˓ĥR(ƭȅʗ
ØƖЬρ/ҞòΤΘ/4θMDMɢҞ
ʗ͐љ͐ǻM̶/νĦȨFŗƟ(χ:
Æ/:ĜwFȨk1˯å:ǯ/:ĜwF
Ɣŗ(ȭĜƫμ/˓̲śГŗ/ϝŲ̎Ǝ
Ã/νĦÅLűϺ(νıŗÞϝŃЅ8>
wʪ/ϪǌkkÁŉ(дтʃϣňѡMː/
ʐ%³Ӥ&/ʐ%φϊ&(ʒт)̒ʰ*'
)Ώҳ*/ÞkѧËҞ/ϝӳǒwʪ/ą
ĥЁǝ(Ёǝ/ɦ̺D̟R(νıѧȭʗ/
I;Ĥͯ(tϪŇϠȄϚMŉ/ŗΤҧ
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Ҍǔ̶\Ɏu˶͆νӐʣʿ͆Ō̟(ő˓/4ȺҪƉ
F4CǆÆȪμŌʿ/ʈĜw̶ʪɌ@Г͆1νȮ/
Ї̗ʗĤʷ͆ëϒʈőFʈ˶/ȭwĜwͯʈ
ŌƖ(ѻʪ͆ͫƎ͚ͳͶ×̵Ĺѽʷ4C̠Ǻ/ąƄ
ʯ̟ѕʗ̵Ĺ̠Ǻ/ҚƐƵ϶ǿW4ͪě§Υʭ͆@
Г/ѽȣķ͔̟ѕËҞ:ĤҞØʗ:Ĥ͆ϒê/ȸɃ
:Ĥ͆ëϒ/˚ 4ҞØҠśʳͪͰǠ8ȨF4Cʗ̵
Ĺ͆ǆÆȪμоŌƖ(
Hʪо/­͙Ŷѽʷ͆ɺʣ̟/Ɛ͆4ҞØѥ
ęŮ4ҞØ4ʷ/ȪμưɮҞØ:4ʷ/ë̶Ćʈ4
ʷ͆(ʈ4Cʗʣ̟/˛Ƅо4Ěî̟/ʈ4CŬ
ģ/:Ěʈ̷ҞØΟȨ/νʈ̷ŌƖRƵʈǆÆ
tools ΟȨ(ѽbǆÆ̥ġÅρ/͜ ʗʣɯ͆â
͊""̶͓͕ʪ͑/ϕ̶ʪЊѠ΀΀(
νѽRȕȕʈŗƟ̠͆̔(-.4CŗƟʈ
̷ЪůkʗΟΡŜʭȨ/νӐθӅȣ͆σӌνȨ(
̶҆\̵̲ΥʭĻɦ˭Υʭ͆ͫȹʟмʈĜw^ɑ
͆/%Υʭ&4в͆ʞLĤʷ̶͆҆\ACӜŢ(ȩ
xоkʈŗƟ͆4CȨĴ(ѽҥ %͆ȨĴ&member
ʈmKȣȎ2ʈ%χ&limb͆ȣȎ(ȩxо͓͕
ȪμξʢśѺѩ(ҚKѺѩfunctionĐɎmK2Ѻ
ѩʈ4Cɦ˭ʟм/Ɏ͆ʈ¾ρҞҲƿЊρё(ѽb
Ҥʉ͞kxǼʀƵʞϒŜƤКäØõ;҇HMҴ
͆΋˛/èμ̵̲Gg̵:ĤŌƖ-ØɃ̵̲
ëϒ./ĦμǓïŗƟќX̠˗͆kȪμҹΖ<Ҳ͆
ρϒ(ʦά-Titus Livius/¾³è Ħ 	βӥĉ
ĝƎƟ.Ȫϳũ˛a͆ϺDɛä͆ƣО)υƉĻƐ
͆ŌƖ*/ѼʗʲɄŘś)ÁĻŗ*')ŚβU*
΀űƟ̙͆͘ɱͺD/Ш҂͆ʈĤʷ͆ғ̲(ŚǾ
βоѧ:ĜʗØБ/ʲɄŘо/%ȩx:о#ȮɎ
ʗ͂ȥ$νʈо#4CkȮɎҚҥ͂$/ȭwśŗƟ
Mц/͋ıĘkM͘/ИŗƟFʗʣ/
FƖľJ͗(ʈɧŲ̎ʕ̃Mθ/ÅDҞ
Ø˗ã/νfĢʗ<ġ(ͭǛØʃʈF͟/
ĻĤģʈFO(ǸГkʗ˓/:̥ŗƟ
Mű'ʚǧMƮF̗(9Ϟ4T4ҙMD/
4ɸ4šMË/4ҬĠ4ÄϢ/ÅDϴ:
ʗƄʈMΟΡҞò(Ååͷμ/νĦÅZ
H ( ν Å F Ƅ ʈ M Z μ / Å м ʐ
Organization(˓ȣ̢]ĔɺʣMν;M
wʣ/ąɺƖMľνќMwƖ/ǿ˓νĦ/
Å̟Åʗ̵ĹǶˠMĜО/ËMʗwϝ
ͷ/ŮMʗwͦ(Å̟M̵̲/I̷˓
νēѶ/ʗwǕZ/ʗwұƌ\Ų̺̎M
D(=ʗ˓MĦ/ÅŒMͷ/ɺǪ4ѧ(
ɧʲɄŘО/k:ǳ]ıɎ͂/ǳ]ıѧ
M͂śɎ/:ǳ]˟ʗӣ̊/ǳ]ŗʗӣ
̊ĕMw˟(р¾ǿ˓/ĜwșģθML
͗(ıŗϝɺ˓ͪҝҦĥв/ґ˓΀Z/
]ƗͷͺͰνǌ(Ї̗/ҞδʣÂʈ4
Z/ƗͷͺͰĐʈ4Z/:Ĝ̄νĤMR(
Ŗ͘kѧŗ/[μfʗ:Ƹ͐M
Ū(̗ŗƟFƖľMű/ÞĜɳО(ɻF
Ɩľ/Þ΋ãMӊ/ƭ:9\р̵̟(р
¾ӧҵ˓м/ȪϟȜ̿/ƭшŗřƦƦ/
Ϟйѕ˗Ƕ/ӊØƄ˓N2Þ:͘˓ɼ
űŜȭʗŗƟ/ОÅűÞůĤ/ƚÅË
Ơμ/͇:΋(ĐÐŏ_üǗD/@Гĉ
ĝMȭѭμ/ͧ:ϒĥ/Ž:ϒС/:n
ϰʜͩÊ̗R(͋ŗƟ̵̢̟̗/ǹǹӧ
νИM/ЕÅĤ͗/đNλÅ̎Ѿ/ƤÅ
ʣÂ/Å͐й͒ɺʹƸ(ÞǳùwãMM
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ƺӑ(ȩx:о#ʗkśĕϫ$/νʈо#ŗƟҥʗ
kśĕϫ$&(
ȩxR:ĜѸǠҦИѽͪ΋˛(̵ ̲G;ŗƟ
ΟΡMҴʗ͐ȏ/ĤʷRʗǊǪȏ(-.:Ѹ/
Ɛ:Ěʈ4C¤ȡ͆'Ѳ͆Ѝ҂/νʈ4CӐǔҦ
Д͆΋˛(ɺЫƄ/[μMҴ͆͐ȏҠѤŰȩx
ӛ˺/ɦ˭ƎĜϒґäѥ̵̲ƎĤʷ͆Ø΋Ŕӊ(
ȩx͑ä̭͆ś>̺ĢŜ͆'ȪμĉĝұˬD͆ŗ
Ɵ/ѥ̑ēWʮŻĻƻάğØ΋Ųќ͆î̟Ļ˂̟4
ʷ/ʗ͔vk҃ȝ͆ǊǪȏĻ4ϟȏ(Ї̗ʗ4bű
͆:ƠȊИ͆΋ã/ʈĤʁ˚CŗƟĢ:͐Ĥ/ν
=ËśʭȨɮ͍ů/ѽΦɺƸ͆ΠȂǊãɛWƌ
ś͵Ҵ/ő˓/ȩxЏҁ:ɳΠØ/Ǽůʁ¡:͘ȭ
ɘ/:͘ғƄƨʳbCѾЊǲ΋(
ȩȅӗȸУ/ȩУFsaҥũůȃνʪ͆/͍è
rFÕNȭʗkȸУ'ɖĕ͆/ʉνʄЕ͆Ø΋rʗ
:ƸkȣMŪ(ȩxʪȎλ49aҥũůȃ͆Ø΋(
ƐĳбȩxΟȨɦǝ͆kɮ:Ĥ/ŗƟR:Ĥ/ѽҥ
Ĝϒ̷4Ck'ưɮkȪμǼůkΟȨ(ő˓/ȩx
ʗ7CØ΋/̭śҌǔͯMFĪGɦ'їɹɦ'
ÁĻɦ(xҠ͘ғ/aҥũůȃȸУѽ7CĥF
ĪGɦ'-.їɹɦ'ÁĻɦ΋ãʈ˒Ψ
͆/̗ĦtĐǮ»WѾ4˔͆ùØ/Φ˚4C΋ãЬ
γW4CĖͪ(ĖǪW͆ĪGɦʈ¯Gɦ
- Tyranny ./ĖǪW͆їɹɦʈƥŶɦ
-Oligarchy./ĖǪW͆ÁĻɦʈǖ˟ɦ(ȩК
ǿǼźȐ͆ʈ/Ї̗ϝaҥũůȃʁuwʪ/ɦ˭Ǝ
͆4ÙҠē̵WĖõ/ȩxӑƨ͆ŗƟƨюRѥaҥ
ũůȃȭϒ͑ä͆šқȬ̗:Ĥ/ʈȩxĆУFt
͆Ø΋ʈ´Ø͆(śȩ͑ʪ/ȩx͆ɦ˭ƎɕФ/r
̗̶̴ϞʈƹӀ\ѽb΄ÿ͆΋ã(4b˷ãѼś
Ӗ/:ǿ:\ҞɹMŮ/ҋ\ǅƟ/=ǿ
4ŗå/͹:͘ǳƽ˷μ/ʁʁʗM(
р¾Ϫ˭˓Ǝ/ǳϝЕR(
ɻ]Ø΋/ÞпHʕĘØ΋νОM(
ǑϗрƉО˭MU/ÅʕFĦʪkȭǄɇ
μ/ϴƄӋҥɴůȃM)˭ʟЫ*(ÅØ
˭å/ΨF7ͫ0ʐ̥˭/ϼЩҺţ1ʐ
ђɦ/aҥɴȱɊɄƩ1ʐ˟G/˰ҥŜ(
̥˭/˭w4ĪμR(ђɦ/˭wưɮμ
R(˟G/˭w˟μR(7μ͇ǳʁ˭
å˒/̗fʗÅϾ̖μ(̥˭Mɪʐ<
å/ʐӎɦ/ʐ˳ɄƷ Tyranny/fʐ̣Ȏ
ʡ͆ Despotlc(ђɦMɪʐїɹ/ҡҥìţ
Oligarchy(˟GMɪʐǣɦ/ȃщɊɄƩ(
ÅFØƄ˓/әĥвˮ̶/ϞpʗűǪÅ
Ɔμ(РƄђɦ/IǳʁʕηMå(ν˯
ŗӒĹMɼ/aҥɴȱɊ/ÕȨ͂Ȅ̀Ӥ
Mĥв(νҡҥìţMĥ/Đγ:̶/ƙ
Þpˍ˵ȭĸFaҥɴȱɊμ/IǑϗȭ
ПFҡҥìţμR(Đѻ>Mk/Õшȃ
щɊɄƩFʕηĦȨMå(νśǳʁ/Þ
ǘӐŊĠ(pMȭшȃщɊɄƩμ/IĘ
Mȭш˰ҥŜR(ÅηȖʄ/ʗƄʈμ(
 ˣÅɧ/ϝʈǳɼưɮїɹG˭/wη
ĥϝĸ/νìGǯ˟ʥMwȖъ/̶ͯ
ɻJ/Ư˟:ì̃λ/ȁν̶M/kȣM
D/ĤĥǪƙνηȖIǪ͗(
:H˓/IϺГk˭åØͫMǔ˯/
ʃÅȭ̷ʪ/ǘ̉ĖͯMZƙ(Ї̗/˓
Ǝɼ΍/Ӌҥ˞ɾʗØ˯/ƙFɺǳ(Đ
k:͘ǳӋҥ˞ʁu/Ǒϗʗǎǝŗ
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ƵĪGɦ;ӐĪGɦ-txͯMFÁĻ.'їɹ
ɦĻÁĻɦYЫ:ǌ0ȩx҄Ӆaҥũůȃ/Ƹ
΅aҥũůȃ/Zƙ8/УFїɹɦʈʕƃ͆Ƕǭ/
Ⱥǖ˟ɦǲ\ĖȌɦ/νȩxĆУFǖ˟ɦʈ
ʕ΢̲͆ȡ/aҥũůȃǭ͆їɹɦǌΤѸʁW(
aҥũůȃʗѽͪÜØʈ:ĜҘ¹͆/t4ɶ
ӑś˰ɴĻӥÅӚ͑äW)ϲӥĝе*Dɛä͆ĪG
ɦΨ˭/νśǑϗʞřtÞ͑äWǳuÁĻɦĻ
ƥŶɦ͆Ǳ̕ƨ̘(ѻuˍ˵ŗƟʒìŬʤ'ӊѳ(
Ƅʯ҇ɉ4CѻuŗƟ/-.ʪɕͳƐʈ̷4C
kѼʈưɮk/ȻȪůɮkʪΨ˭͆/ҌǔǼӊȷä
4Cvǩȣ͆'͏̈́͆΁ʻ(ȩxʈmKk/ȍK
Ĝϒȷǿäɦǝρϒʈīʈ̷4CΨ˭μ'4CȪů
CŒʪȸɃ͆ĵ2aҥũůȃǘ˫ʗλЃѽʷ4
CҳӞ(˰ ɴ͆ŗ̪'ӥÅӚ͆ϷâʌȪμaĉǀű/
ǘ˫ʗ͒˒;{ŒÁhΨ˭ʥ1śӋÇ/˫ʗC
kȪμƯ͆ŒĜw;¾˟ű͐͸Y(ѻu>̺Ģ
ŜÞ;M:Ĥ(ϬŗƝå/˒ƄѸĎϬŗͷƝμȭİ
ŋ͆Қʷ/ʈĪGɦ'їɹɦ'ÁĻɦ7ģ4
͆ηƅΥģ/Ɛ̻Wѽ7ͪɦ͆΍ө'ĎӂW
ÅǬͻ(ʞ>Ηϝsˍ˵űҽĢCŗƟǮ»˟ʣʭ
MĦ/˯ŗ'ȃŗ'ȣűâĻГ̰̝ȪЪ/Ƅʯtx
Ȧȣ͆з/ĜwĤʷŜİŋ(ĢCŜɶ/̴ Ϟʈηŗ/
ɦǝρϒҠʈ̷ĪG'ưɮkĻ˟ʪØɃ(ϬŗЇ
̗ͯFĪGɦ/ʈӂWĪG/ƐѼʗ8ЦӁĻ9
ЦӁ(ȣűâ'ʌӰũ'˛âʁ'ϲÀ'Г̰̝Ļϻ
ϸ̝ҠʈƄ˓(˯ŗĻηŗϝͯ˟GÁĻŗ/ʈ[
μӂWЦӁMŮ/-.Ҡʗ4CkɮѮư͆ď
ЦӁĻʕӪ³Ӥ(ηŗďЦӁѥϬŗ͆8ЦӁ͐˛/
ηŗȑΨѥϬŗĪG͐˛/˝ɺ̿ҳʗ͔ʒű͆ʥ
ê(
Ɵ Citystate/ŨŜʬƯ/ƄıĘMǅϽ˜π/
Ύ̥ͷ/ǘɺȭżMÁGξ(Ϫp>ŗ
Ɵ/ÞĜшқŢŗƟ Country state/ŨŜǚ
ѿ/k˟ů/:ĜĤɼνЫR(Ӌҥ
˞Ϟp/ȭ̢Fɦ˭ƟȭǄɇμ/őÅU
ȭͷűL/ʗĉĘǔɵν:Ĝǟμξ(
ȡӋҥ˞MØɦF̥'ư'7ͫ/
ǳǸMʁ/ϝ4ÙǺрZƙ/:ĤĦ>͵
ц(Ƅ<ḁ̊å/ʗöMӥţӚ/@M˰
ɴ(νǍƱǕýǂMĀ/;˼DƯǂ/Ģ
Ģ̥ͷŗƟ/ɦʥȪɡMưɮ/ȪɬMǣ
˟/ʈwFØƄǸ(¤Ӌҥ˞̵\p>/
ı:͘Ǹ\рŗ/ˎF΋ã/ĐǳƄ2
p¤ʗkҳo/ȣűâӋҥ˞Ø΋/Ύ
ͪŗƟ/F̥˭N2ư˭N2˭N2
ı͒:͘Ƅγƨ(͋ȣŗɦvȭ×/:
ˑ4̪/ƲʗtҞ/ØÅ˯ʱ(˓ͪ˭å/
Ӌҥ˞Mʁ/ŖʝƳʗ(ʝƳʗ/ɧFȭ
:͘(˒ƄĶ'ƊM˯/ȭ:ĜƸЊ\p
μ/fwp>MZ/ůFÅȭʝΤξ/Ӑ
ϿMR(ǳʁ˰ɴĚʗ4̪/ϞƮɺƨ(
ӥţӚĥ̪aĉǀű/Њvͷ˯MҼ/Ї
ƳļсϜ˟/әɺ8˭ʥ/ʝҵÅŗęʗ
kҞ/;MØȲ(ƄpГŗR/Ϟ\
ӋÇ/Þ4Ù˯ɦ/ȅ̷ŗ Ecclesia ӟ¸
òћ/fʝʗ4kȪưɮMkØÅʥê(
Ħ>;ĘűǪ/śĔ7μ/ʤν̶M(ɧ
ʲʪɴɭ Blackstone шϬå4̪[ЦӁ/Ӷ
Ѥ˭ŗ/ɣ7åMұ/νɺÅɪ]](̗
νʁϞûQ>Η/ˍ˵Ģŗ/Õ\ɺ4:
̗(ϬϞp/̢ĥ̥˭/νʗ[ЦӁØ
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ҚKȩxǜǳȺѽbŗƟǲ»Ł΋ĵ2Ǝ̺Ҍ
ǔУFϬŗʈĪGɦ/ηŗʈ˟GÁĻɦ(ѽͪ
о˯Ϟưȣķ͔śϬŗ/ĪGЇ̗:ʈ<å/ʈʥ
êĆ˛ưɮ8ƺҹΖȪμ˟ű/̴ Ϟ˛ηâşģ
ŗ͆{4{ȑΨҠДű(ZƙĆʈ͐Ē(Ϭŗ͆Ī
Gʥê˛˟ДƯǿů/RΧƨ˛ηŗ͆ĪGąȑΨ
ДƯ(ȩУFɻʗ͆Ø΋ǘӐɺ̶/ϞưĳбWȩx
Zƙ͆Ēӑ(1
Zƙ8/Ї̗ȩxˮ̶ɾʗʟмʈĆ:ң̶Å
ŖʗȣL/νʈw4ͪӆŉ͆ɶǭś̶/ѽͪɶǭ
ʈ{4Cêˣ΍Ò͚͆ФҠɺ˯ƠЪ͆(ȩxɺ̿
Ĝw9ѽʷ4CΥЫ0ąś4CΦƗ͆ŗƟ/:΅ʗ
mKʷ͆ɦ˭ʣʭ/ĚДGД͆ǷĿêʈ̈\θ/
-.Ȫμ4CҹΖ/ȪμʳbʗǷĿê͆Ck/
ȩxƵĜwʎʁ'ҌŜͯMF˟Gɦ˭'їɹɦ˭
ȪμĪGɦ˭͆ŗƟ/ʈȩx:ϒwF̶ѽbʟ
м͆ӆŉLƵʈƨɾʗØ΋͆ȸΩ(ɾʗØ΋ӍДś
ÅʞL8̶/ƐɎu͆ʈ4CŗƟ¾У͆ʣʭ/ν
:ʈ҉ѸЍӑĜϒЖƤä͆ӆЁ͆ǷĿê(Ƅʯȩx
Ďƪȷѽ΋ǷĿê/ǘ=ȺƐx͑ʈÏƗŗƟ̠Ǻ
͆őΏ/ȩx̶͆Ƶʈ4CƔ¼:Ĥ͆'ɵ͆Ø΋
ʵÒ/ąȩxˮАWɾʗ͆ʟм(
ʈƄʯȩxɏ̘ǜ§͆Қʷ/̶ѽbʟм͆
ʞL/Қȩȡȩxḙ̄ɾʗØ΋ÕNɺ˯̶(w
βӥF/Ɛ͆ɦÕNѥϬŗ4ʷŬʤ(Ęβӥ͆
¾˟ЦF˟G͆ű/ʗʁ͑ʗϞӪ͆ʥê/
ʈʒůʁ¡ʗϞӪʥê͆ʈ³κӁѽCїɹҹΖ(
ʈ³κӁs˫ʗ̥ʥ/őFuЍ˟͆¾˟ЦĻ
ʥ/ĥǌǪƙ(νȣűâ'ʌӰũ'˛â
ʁ'ϲÀ'Г̰̝'ϻϸ̝/͇wď̶˟
ʥ/fĥ̥˭ĪG(ν˯'ηAŗ/ЇĠ
˟ʥ̶̥/̗ ŗνŮ/Ʋʗ˧˾̠ Senate'
ËҶ;̲̯ President M̥Ǩ\8(̴ ͗/
ЫŗM:ĜǾwÅĥR(ÖƄ˓μ/шM
ͷƝ(%ͷƝ&/Гɱʐ Constitutional(ә
ҌͯͷƝ͗/νĪ'Ϝ'˟˭ʥѫҦ/Ӆ
ŗ:Ĥ(Ϭŗ8Ӂʥʕѫ/νηM8ӁÞ
ϞҦ/ηM̲̯/ÅʥĐ˛Ϭ̪Fű(
ŴηĠ˟ʥ/ӐȭшÁĻMåμˌ2ν
ϬӐĨ̥ͯ˭μˌ2I̥˭Mŗ̪/Åƙ
ʥĒ:đÁĻM҇G/˓ǁξӢμȭϒʃ
͖ο2̗ÞͷƝ[Ƌ/Đ:Ĝ4˄νЫʃ
͗(
Ȫʐ/ѻ>ŗƟ/ȭĠFɱʃͪɹμ/
űɁ̶͇̥'ư'7ʥӶѤØ˭MǶǭ(
̠ʁñ;˟ʍͰǠ:Ĥ/Þ7μMD/ǹ
ǹʗ¥Ҧ̽ѫMƙ(˓;DŗĉuMËŮ
ʥê/ǔØѫҦ˒Ĥ(ɧɺЫ΀ͷƝŗ
Ɵ/ϩƤÅƙ/ÞĪG'їɹ'˟k7μ/
ÅʥƏҦ/űҠĜЕ(̗ÞӋҥ˞MùØ/
wűȣОM/̢Ĝ̶R(˓Åоѻʈ/ȭ
ȞӋҥ˞ǳʁʞɿ/ś\ĥƙ͐;(ɧȅ
Ƅȭ]/ƭÅØ˯/ϡǎǝŗƟ/ɺȭĜ
̶/»βӥM>ǌ̗/:ȅϞpɼR(͋
βӥɦå/ŬʤӊØ/:aѻuMϬ'˯(
ƄβӥŗʐǤƢ˪ Comitia/ʗʁʥêÕ
                                                             
	ś 		 ǗШǡ͆΋Ш̎D/μɎ×śȭш͆Ϭŗ%ĪGɦ&D/uЍ˟͆ЦŪ\GƫŜ
(˓Ů/śď̘WaҥũůȃAͪØ΋ʵÒMĦ/μĐɎ×""%ƄʯӐДȩxоѽCЦΨ˭u
Ѝ͆ʈ˟͆â͊ѼʈĒǔŜĚuЍϝǋ͆â͊/ȩȡȩxĚϒΦ×4Cǘ:ϒvǩȣ͆΁ʻ""Ҟ
ØFWϝѧ/ҞØFWtk(&
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uЍĪG͆ACȲɦƖ/ҌǔRʗǼű͆ʥӀ(ҒЙ
WĘušқŗƟ/ΩΫʴ͑D>ΗȪμѻuŗƟ/ȩ
xḙ̄ÕN:ƌśCk'ưɮkȪμ˟ÿ̥ɓɝ
ɦʥ͆ʻ(ª̗ʗ4AC̷\̠˗čő/-.
Ck̥ɞűʥ/Ȫμś4bƯ͆'іʹ͆'ӆú\і
̓ǀù'ÕNɺӗɦǝ͆ҞϹ/˟ɓɝűʥ(ӂ˓
MŮ/ɦʥF4CŬʤ/Ҍǔ̷ůCCȪμŒ
ÁĤØɃ(ÕNĢCɦҠʗ4bρϒ̷Ckȸ
Ƀ/ęŮ4bρϒ̷ůɮkØɃ͆țÐ1ĤʷRʗĚ
ʗưɮʗϒê'ʗљʺ͆Ck/ΟȨ΍҇͆Цɓʥ
͆țÐ(
ʈ/ąɾʗØ΋ʈʗz¢͆/фϒоƐʈ´
Ø͆ĵ2ŗƟ͆:ĤĚʈȪμGДś\ɓʥ͆kɮ
8ĩ2śĘǑϗĻĘβӥ͆ĉĝD/ЧѭμNѸů
<˱\ÁĻ'ϝ̷͆Ȏȡ/νƔ¼Ȋ̼WѽbĘuŗ
Ɵ͑ȪЪʒ¢ǿÂ˱'ʒʃʉ̠͆ȏ(txƃ­Ǽ
ư˱ȣäѽbŗƟʈšқŗƟν:ʈŗƟŗƟ(ѽʈ
4CǼű͆'ǼҦД͆ùã(ӊғȩxØ΋ʁ:ǜк
λЃѽ̔ĩ2ӊғȩx:ǜɛđØ΋:ĚʗĪGɦ
ʥȪμ˟Gɦʥ/ѼʗšқŗƟ'ŗƟŗƟĩ2è4
΋ôɊϺĥ͆'Ęκ͆'aҥũůȃ͚ͳѸ͆ŗƟ/
Ħ4΋̂͋WÕNȭʗѻuˍ˵ŗƟ(-	.ѽʈ
̭śɦ˭ͫƎʕű͆ţ͛ȏǊã/ʈś 	 >Η͆
͚ͳDÕNЏȊ̼/ӂWĂʾʔŸűŜɛäѸ(
Ìμ/wβӥɩ͈EʁɦʥF-	 Ǘ/ɦʥ
Џɗι.(4Cƙ̶͆Ø΋ϒŰȼѽ4ɦʥ͆ʉϺ
̠ȏ/ǘȺƐ;ÅtĤ΋͆ɦʥǲF4΋(ʈ4C
Ěɕͳɓʥμkɮ͆Ø΋ȍKϒ§äѽb2ƐĚϒ
ḙ̄ƨюɦʥʈ4CĪGɦʥ/őνѥѦʄûŏɦʥ
Ȫμάůâaƀ̪ɦʥÜś4΋(ʉ̗/ѽͪÜØ:
ϒΦȩxųűǓï(
\ɺ8(ν˧˾̠MȲŗʱ/Fʁǔů(
˧˾̠ÞїɹR(Ї̗/˧˾̠Ʈ͗/Đ
ʝҵʗ̥ɡŗʱμ/9ʗǤƢ˪Mŗ/
8ʗǤϨò Consu1 Mŗƶ/͇ØÅʥêμ
R(λˍĝ/Öŗʥ»\4ŴMȮμ/ȅ
śӐǔZĖMʁ(ν̶̥˟ʥμ/fȅś
ǀ˴̓ƯMŗ(űɁŗƟMZ/ʗÅZʥ/
ɺЫŗ/͇ƽM4kμ/ʗäŪ͇ƽр
μ/ĐǔʗưɮMkFчщMȭ×(
͋kȯӊǿ/їώɺů(Ö˓̷͇\ϝ̗
νӐkȣMʗȭ¥ƽ͗(Ӌҥ˞ɦʥ̥'
ư'7μMØ/ÅĜОνʗ̶μˑ˓(
̗шǿ˓7˽/ҐѤƸĉĝM4Ùŗ(˓
ЇȤk/аÅ:̗(͋ŗM͐Ǫ:4ͻ/
ӐɦʥɤƽkɮưůȭϒƸÅǠ+ã,R(
˓ƄèшǎǝŗƟ/қŢŗƟ/[å͐Ǫ/
ɨʯʬΒ/:ĜȊR(ǎǝŗƟ/Ǒϗʗ
M/ÅӠɦɩ/͇ϞʬӪͰǠ/ȭ:Ѥ
μ/̥ŗêξ(қŢŗƟ/Þѻu͇ʈ(
û½>ΗО˭μ/ů:͘ʗ˓ùØ(Ϟ\
Ăʾ/IwǎǝFųǖMʬå/Ѹ̢:đ
R(
ƲʗŗƟǶǭ/ӐӋҥ˞7ͫȭǿњ
μ/ÞƄ͢ʥŗƟ/˭ʱ×ϝɩ͈(Ŵɩ
͈˭ʱ/Ϟ4ü½ͅ5ûǗ/ƆЊЕŹ(
ÅD;ƪǔɦǝ/˗Ǫ̴ů/νĉĝD;
M͐΋/Ĝǲ4Ҳμ/fŬ:ư/ϪƑ
7ͫØ˯/ƭ˓΀̠ãŗƟ/ȅǳγр̥
˭MÝ(Ƅ˓/ÞÅǶǭë̶/͇:ʃ͗(
͢ʥɦǝ/ȭ̥ǪMȏѕ/śżӫ͢Ųғ/
wΨ˭ʥ(˓ƄĘʁ̢ų/ĕεŐŗMĦ/
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Ǽʃʉ/ѽCɦʥ̠͆̔ƵʈƐʈ͢ρɦʥ(ȩ
xśĉĝ8ϒŰȷä΋ɦʥĩ2ʈ͆/ś̢ųkɟ
ϖŎͤMĦ/űͣġFĪ̪{ρ/Ǩͷ͆ɦʥ;M
΋(4bśʳͪͰǠ8;M΋͆Ѽʗʕʀ͆}ɴ
ÀɩɩGɦʥ/ĪGØãʈͲαӵȃ!ſӥƱĻͲα
ӵȃ!Һҥ(ĉĝЮʃƕɩʥƈʗĨɦ˭ʥƈѩĖ͆
£Ĩ/ν=śʩy²Ъ͆țÐ9ƙ̭ѽͪѩĖ(ѽ
ʷ͆з/ȩx:ǜǳΦXѽ΋ɦʥ4CØ΋ĩ2Zƙ
8/śĉĝЧѭD/-
.͢ρɦʥĻĪGɦʥ'
˟Gɦʥ4ʷʈ4CǮk˱͍̭͆ю(ʈaҥũů
ȃȊ̼WƐ/űůɮѻu͆ɦ˭ͫƎƎμRǼưɛđ
ѽ̭ͪю(
ΥЫƵʈ/ɦ˭ͫƎØ΋ʈʕҦД͆RĜϒʈʕ
Ŕӊ͆/ʗ͆Ø΋ʕàʈţ\ǑϗłƎƟ̛ӑ͆'̠
˗͆Τĉ/:n:Ű´Ø/RǼưϒƙ̶\ȩx̭ś
GД͚ͳ͆ƨюŗƟ(
ą̶˓å(ҿÞӄ'ŃҴMŐҞ/ΩͲȿ
ӵνѡMҺ̫;aâ/śıŗʕʉμ/ϴ
ϪГЁMѶѝæӲ(ν@˥ǯЛ'ǯӰ/
ÅȨZ/f˓åR(˓ͪɦǝ/ÅśГ
ŗ/шMǒǉɊɄƩ Theocracy(ǒǉɊɄ
Ʃ/ȲʱǔwGͣűǉ(͋űǉǿMĦ/
ʝʗ:Źkɦʱνͷɦǝμ/˓ĉĝȭƾ
ЕR(
ĞMɦǝ/fʕҦДM4Ҳ/ȭÂ\
k΋ӝǈ/О˭μ̼M̾͗(˓̷Ӌҥ˞
ȭØ7Ҳ/ɺȭĜƽMɧ(ΨЖèо/р
¾ƭʊ̗ŗƟØ΋\ɦ˭Ǝ/IʈΐДҳ
Ӟ/ĐʈΒӊҳӞ(νӋҥ˞ȭɾͷMҲ/
ąpˎĔν̶M/ȅ:Ѥwô̂4Ù(̗
ÞıѱˎШ˓Ǝ/ϝ:ǿ:ǩВ̥Њ/ę
ͷØ΋M˯(ĘkMо/:Ѥ̶R(
čϺμГϵśͿ[ШD/GДФЫWɦ˭Ǝ͆λƤ͚ͳƨю͆ЬƗĻØ΋ҳӞ(ГϵӤ¶Ɏ
×WŗƟ̭ю͆ʌҒȏ/wđkxƨŗƟ͆¶»FG͆ŝ4ȡю(ГϵɛпĭШμ˱ȣȡю;ƙ
ҼMҴ͆ǊǪ(ГϵÎғ/ϝ̗̬Ŧ̃çǷĿ͔ŗƟǶȌ/śі̓'ϱÓ͆˪̏Ŝù/ŗƟΟΡ
ǶȌ;ÅtŜùǔǔʗ͔Ѯű͆ǊǪ(ѽͪŜŢ8͆ǊǪ/RĒʆäɱʃѾõͰǠƨŗƟ͆УƗ
8(ГϵɎ×%ɦ˭ͫƎǳ̗Ě̀đɱʃŗƟ/ȩx:ϒʛʙƭҧЈkȪμʝǩõk΋ҧЈ'̄
V͆ΥʭǶǭǲ»ɦ˭ͫƎλƤϮŕ(&ѽͪȌǠƸ΅ǔЕ/:˒͜(őFѽʗȘ\ǲΛ͆ͫ
Ǝɶ˯(ГϵśѽҥÝHWʮŻ͆˂̟ƎĻƻάğ͆î̟ƎØ΋͆Ɖ(tо0%ǳȩx̶%î
̟&ѽCв͆ʁ¡/Ƹ΅ȩxӆΕ͘ғBʺʪШѼʗÅt΀͆ʗʣRƽ\î̟̺/ȩxҌ
ǔȡä͆ĆʈӪ΀î̟͆4ͪ/4ʩ̤'4øӥȪμ4Ŷ̧Ɖ(ǳw͒˒͆ήģȏčÞʪØ΋͆
ʁ¡/ȩxḙ̄ȭʗȩx̙ȗ̟͆ͪ/ȭʗ͑ѡʪƔ¼Ĝwͯǿ8ʈî̟͆/ĆĚʈî̟̺ŏ
CØɢ͆ÅD4ɢ(Zƙ8/î̟̺͆ę7CØɢ̶ʪ̂͋źǪ͆'ѮFҾ̵͆ʗʣî̟Ø΋
˯͆4CҦДčÞʈʗʣà˔ѾõȪμǌΤƔ¼Ѿõ(&-.˂̟Ǝ͆λƤƨюǜк̂͋
ȭʗ͆ƨю/ŗƟ\ɦ˭ƎRʈƄ˓/%śѽCčÞ8/̷ǩõͰǠʕ͆ҞϹȪμƕɹΟȨ͆
ʕčƆ͆ɹθ/ĤĘβӥĻѻuϬŗ4ʷ/Ҡ¢ǿȩxÂ˱/ĚД[μƽ\Ĥ4΋ã(&-.
ʗѣ͆ʈГϵ͆Gǯ;pŲУ͚͘ͳD͆ʸȄ̲Ы%čŠ̲Ы&ʗ͔ʬÅ͐͆Ŝɶ(čƆҞϹ
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ĻѻuŗƟ͆͐ȏѼĒʆśȨĴĻʭȨ͆ÂΎ8(śͿ4ШD/ГϵƵǌΤФЫWŗƟʈm
K͆ҳӞ/ąЉΰ'ͪɹĻŗƟ͆ÂΎ(śѽҥГϵÌˊɎ×WȨ̙ŗƟĻčƆҞϹҴ͆ÁĤ̠
Ǻ0%ŗƟʒůʈţ\΍͢ȣȇ/νҞϹʒůʈţ\ϝ̗ʞȏ(èμGДĕϝ̷ȣȇĻʍȧßҎ
ǷĿ/ĦμĕЉΰĻjƽÂΎåΕ(ąѽʷ/ŗƟR˫ʗѥɹθΧΰ/jƽÂΎrʗǼű͆Ƿ
Ŀ/ʞ>Η͆˟ɹGLμѺîƵʈӱʃ͆Ɖ(&-.ГϵGǯF4ҲǲΛȏ͆ͫƎ/Ӎ
ДȺȭʗ̭юɥ»λƤ͆Ϯŕ/Ƅ˓ȯϒǿ×ÆʗʌҒȏ͆ΥЫ(ʈwè͆Ǝμ˫ʗ§äѽ4
̔(Гϵо0%ȺҧЈ;ɱʃ͆ùãF:͐ÂőΏɥś4Ѵ/ƨȭʗwɦǝFčÞΟȨ͆ɦ˭
ΟΡ'͠ΥʭΦXƛЖ͆λƤ(&%ʹʞ:ĎáƗ̭ю͆ƃŞ'ΌҢ;ī/ĚʈдŘҌѸЖƤ
ĻǲΛ/ȷäƸĜϒů͆ŗƟʞѕđēƼЗǽ(&-.ѽʷȯʈͫƎ(ǷĿλƤƨю͜У͆
ę4CőΏʈŗƟ͍͆͆(ГϵɎ×ѸĎǼұʁҴwʪȠ̶͆§˯ʈƭŗƟƌś͍͆͆ЬƗF4
Cűèɛ(ѽʷ͆§˯ǮѡWÍұ'κ̵ǔц͆ЦЫ/˝ɺǨЬȏ(ГϵУFʒ̭ƙ͆§˯ʈØ
̅0ŗƟǜǳwmKF͍ʵĻ̭ś͆ðê͍ʵ(ą%ȩУFȩxǜкʎʁ¨ˑƪȷŗƟǜǳĲ̭
͆ǶȌ'ǜǳʗ͍͆ʵ/νʈҌѸÿΙ͆ЖƤʪȎλŗƟ4͏wʪʈȍʷ͆(&őFŗƟʈϝ̗
̟/Гϵҳϝ̗̟͆ƌśʗmK͍͆ĩ2
ɖ͔/ГϵǩƆФЫλƤƨю/ąŗƟ͆Ø΋ҳӞ(%ś˚4ҲͫƎ͚ͳMà/ҠДѾЊ4
bØ΋&Гϵś˓ɛđWAͪ΋Š/Õ'ŲɱƎ΀͐ƨѮʄØ΋͆ƎͫĻ˂̟Ǝ'î̟Ǝ΀Ѯ
ӊØ΋͆Ǝͫ(ѽAҲͫƎ/Ø΋ǆʞѧƵʬÅϤǈ'ΒҦ/ÕNäWӍД4Ҳ̥ͷ͆Ø΋ͫ
Ǝ͆Ŝ˔(ѽҥ×̭W4CʬFҦД͆Âүв/ʗʣ-organism.(Гϵ¶ƨѽCʟмѾЊWв
̈ˀ̲/ɖ͔цäW%Υʭ&/wđɯ;ȨĴ-ҞØ.͆ÂΎ(ƭŗƟĻî˂̟΀̵Ĺ΋
˛/Rʈɴơť͠Ǝ̲Ы̠͆̔(ГϵɎ×%ȩxR:ĜѸǠҦИѽͪ΋˛(̵̲G;ŗƟ
ΟΡMҴʗ͐ȏ/ĤʷRʗǊǪȏ(:Ѹ/Ɛ:Ěʈ4C¤ȡ͆'Ѳ͆Ѝ҂/νʈ4CӐǔ
ҦД͆΋˛(&-.Ĥî˂̟Ø΋͆Ŭʤȏ͐Ĥ/ŗƟ'ɦ͆ͪ΋RʬÅΝΒ(ГϵɎ×
ƌś͔ʟм-Ƕǭ.Ļƙѕ-ËƠ.͆Pͨ͆ҳӞ(Гɶ͆Ǝμ̃ĕaҥũůȃ͆ǷĿ/ʈa
ҥũůȃ͆Ы҂;pŲ̭͆ƙʗǼů:;MŪ(Гϵ̶WűҨ͆ͽŧʪоʃѽ4̔(ГϵśͿ[
Ш͆ΥЫʈ0ƨ\ɦ˭ͫƎ/Ø΋ʬFҦДRʕFŔӊ/ƴÅʈĕäWǑϗłƎƟяӑǷĿѮű/
aҥũůȃ̲͆Ыǘ:̶҆pŲ͆ɦ˭Ǝ͚ͳ(
BŬ͆%Ϳ[&Ӥ¶ƨͿ4§WŬS/оËƠʗ7/4ʈɦ˭Ǝ;ĉĝ͆ÂΎ1[ʈŗ
ƟʈŲ̎M̟17ʈŗƟɻ̗FŲ̎M̟/˭ Ǝɶ˯ǜк;î˂̟Ǝ͐Ĥ(ГϵƭŗƟ˛һ̵̟/
ʈǘ˫ʗ͏ɖȺѾõЫɌѾʪ(ГϵĚśФЫî˂̟Ø΋˯ʁо%ʗʣʗà˔ѾõĻƔ¼Ѿ
õ&Mã/BŬÞо%4ŗMͷ/ÅD:ϒɺŲZ'kë[μ͐ʤ(ɶÅ˹̎/ŲZFů/ɧÅ
˟ͪ:ʤ1đÅ̃̎/këFҦ/ɧͪ΋ЇʤνLíȢʃ(&Ǯ»W%ŲZ&%kë&%˹̎&
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%̃̎&΀˄ȉ(ƴÅʈĦ[μʈ̲МBŬѾõЖ͆Âүв(
˭ǖMƎśDŗʈ%űƎ&/ąǶ8
MƎ/î˂MƎĚʈ%ʟ&/BŬǱхèμȅӗҗȁĦμ͆˭Ǝɶ˯(ѽʈBŬϝ)Ų̎Ы*wʪ
͆Gǯ(ʈBŬѾ4˔ƭŗƟƗLF%Öʈkθ/ϴ:ʗ˭k'˭\kM̲(˭kμĪ/˭
\kμϜ(ĪϜM͐άwɦǝ(ʗɦǝμ/шMŗƟ(&ĪϜMшƙś:ϒоʈCƃ˛ŉ(
śčϺD/î˂̟Ø΋͆͘аЏ̶\˛һŗƟɦ͆Ø΋/ǘϝ̗ν̗ŜςΎä%ʗʣ&(
νʕʀƭ˂̟Ø΋͆͘аǮ»Dŗ͆ʈӓǥϜ-Alexander Williamson,	
	.'ϦΕ -̳Joseph 
Edkins,	
	.'ʦņÀ-				
.7kģг͆)˂̟Ǝ*-	./ÅDØ΋Ǝ͆ʟмƨ
ɼʞѻu˂̟Ǝ͆ǶȨRē̵Ѹͮʬ͆̶(
Â\%ʗʣ&Ļ%ɺʣ&/BŬо0%ɏ%ʗʣ&[Ƌ/I@ɱĔгГɱ Organism(ÅƋ
č\Ǒϗ/ʞLFŌ/ĐFʣÂ(&ɼʞͿ4ҞqΣГɶ˂̟Ǝ͆гϺ)˂ƎĮč*ćM4%Ǝ
č&DĜЕ%î˂M[ʗ/ʣȏљÉ\Ǫ΋/wȨǺ/sËõμRR(ǀ̟M4ʗ/ɺʣ
ȏљÉ\Ĥ΋/sŮɛσwȨÅǶμR(&ØãF%ʣȏ&Ļ%ɺʣȏ&(	 Ǘ×̜͆
)һӔɜŘϬĻƋˤ*DӤˊ×̭W%  ʗˈ&͆ƨг(		 Ǘ×
̜͆)łƎƋˤ*ìwң̶Ħ/Ҋ̆ƗŠ(ɼʞͿ4ҞѻuȣL͆ŗмѲÇ)О˼*-		.ƭ%ʗ
ʣ&%ɺʣ&МҤF%ʗʣÂM&%ɺʣÂM&(
)˂̟Ǝ*-	.RśͿ4ć%ȑЫ&DqΣWʗʣɺʣMØ/:Ѹ̶͆мвʈ%ʗŌ&
%ɺŌ&0
凡植物动物及诸石类，皆合诸元质而成。石无生命，其元质之合由化工。动植诸物有生命，
其元质之合皆由生命。化工生命二者所以能合元质之故，乃造物主之妙用，非人所得而知也。 
动植诸物之全体，皆合诸细胞体而成。凡一切五官四肢脏腑枝叶花果皆若器焉。生命用以取
元质养身生子皆赖焉。故动植诸物，名曰有器之体。石仅有诸面体，无生命，亦无细胞体及
养身生子之器，故诸名曰无器之体。动物食植物，亦互相食。植物食石中之元质，故三者互
相资赖焉。-ğ489.
BŬNƨɩũx͆ιгǘ:̙ȗ/ęҎгв0%:èгрU/ґ˓΀ĥв/ÞιƖľ(&
Đо%Ɩľ[Ƌ/ѮʗʣF(͋ĢͪʜҫʣŌ/ĜͯʗʣM/νɳ:ĜͯƖľ(̗Þ%Ɩ
ľ&[Ƌ/ж Organism M͆г͗(&ƨʪϝɼм͆%ʗʣ&ӝ:wF̗(ÈƭBŬгϺ'Ы҂
D͆͐ÂËƠϑÝƄ9/wūѾ4˔λЮ(
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